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子Eもたちが楽しみにじn、るお年玉。
年始恒例の支出です民家計簿ではどめ費目lこ?
家計簿を付録にしてしも婦人4誌編集長にf司ってみました。(~T>pj)|お年二ドJを考える
明けまじC、おめでとうござL、ます。
本年もよろしくお願いいたしますL
・将年1.t1月48ω午前9時より滋呆いたします。
婦人生活編集長 自分の子へなら「こづかいJ。て、も
正月のわ;与のひとつと考えれば、「教公娯楽費」
てもいい。 こ十兄儀ですから大入袋li様、金綴i少
なめのほうが趣旨カ生かされるL思います。家計に響〈
ょうでは行きすぎてすね。
主婦と生活編集長 空欄に、新しく独創的な費目を
つ(ってしまってはどうでしょう。「おめでtう賀J
i;iJ:主ならね「お年礼賛J、あげる一方なら「無念残念
費A.いった具合に。年の始めfごし家計簿にもアイデ
ィアを盛り込む習慣をつけておU: ~ 、 L 、てすね。
? ? ? ? ?
竃墨I"jr置B舗の④主婦の友編集長 もらう本人ばちゃっかり「定以入Jt与えていますが親戚の子へなら「交際費J、自分の子へ
ならこづかいの特別ボーナスι考えて臨時支出扱
いカ妥当でしょう。来iFのため仁、議へい〈ら、轟から
いくらt京計簿にメモしておくこt守勧めます.
婦人倶楽部編集長 自分の子へなら「雑貨」とする
りカー 訟的てしょうね。ても急いて‘記入する必要も
ありませんから、洋服を買ったなら「被服費」レコー
ドなら r!t~文芸娯楽費」い、うように、 Mに使ったか、
その結果て~目を決めて :.t うでしょう。
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.1;ι~(t!':!ったがこ:t抽選で
7'vぜントをきしあげます二
-セブネI製(フランス)圧力鍋を
500名さまに
角明りの向だ?と15分‘.，ずJきだと17会でオーケ-.
聞阪霊時閣がこれまでのhになる、霊宝伝圧力帥でも
・クッキング・エプロンを
5.000名さまに
貸しいイラストレーシaンが入りました.
応事方法 ・住所、氏4臣、年令、銀健
岳サ.位刻、・1弘司1;.0;'"砲をハカキc:~普い
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内末:1:'向化粧品国
.:iJ.叡のあるカネボウチェー ン'!li'有名百貨庖でお買いもとめ〈ださい.
岬
術のスベ1)i-J:(l，凱の"行をたすlすますユ
"やすら慣のマνサー ジに.
ソワドレ-~イレ-.・コ-)1，ドク '1ーム・ 1，800円
ジ.ゼ・コールドクリーム之蜘円
ゼリー 線問自いハッ久
働かtニ肌の.'れとよごれを取乃さ句ますユ
ツワVレーヌイレー..モイステャーI~';Jク I，~副円
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週に1度は しっとりノfック
クめ6かマッ
リズミカルに指先を踊らせましょう.きびしい16を耐えた肌へ3升
よ<t..、肌の血行をうながしますミ闇夜にポッと~Tりがともるように
おやすみ前に
パック【白wずIノ:タ}を.肌が静かに疲れとよご札をぬぎすてまt
腕，1:'血の気がきしたところで20升円パヅ九ゼリー杖のモイスチャー
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24蔵になりました.男の人生に、何度かやって〈る、飛溜の年
にあたっているのでしょう.MG5を後載に叩ずって、今日から
ミスター ・プラパスです.ながくプラパスをご愛用の先輩 of 
して新しいプラパス適齢期の人たちotもEい、ちfごんの飛械
を期して・・今日からプラノずスの男をつtめます。
座昧について、おしゃれについて、仕事について、人生につ
いて、そして女性について、大人の労を目~す人たちHも 1: 0
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ガスストーブをお使いのとき、長時間、窓を閉め切った
ままにしていませんか? 滋欠注意1/
?
『 ，?
?
-ガスストー ブをと{4!1I1のt討阜、30分lこI川、お部!干の換れが必躍ですユ
(BF'FF~をf.W
enに、おflま丸、が鉄筋日℃等の叫合l主、tJ然換討が少な〈屯:
ります二 こ:i1意{ださい.
， 
I加閥均ガズ抱搭汐に注意ば.
持:吋引い-苧ザプ-ψ和地:ド -- I 
て(1':さい.
健常備したままで点火山、
m、y、ませんか?一一生カ'ス，主意//
・舷実に点先したことを必ず碍認して〈ださい.つりた
つもりヵtついていない、では生ガスが出てf巳F主ですL
変ですLそこで 4Tj[Jf主怠していただきたい
こ1:fこれだけはリコをここにご紹介しました。
ガスの'ム.全チェック、十干さまの身近かなとこ
ろは、せaひ、仔さまご自身にお願いいたします二
~ 
正)1があけても、まだまだ:「おとそ丸分がぬ
りなくて、つい、うっかり」ということが起こり
がち。希望にあふれる新脊もガスのちょっと
し1~ (必ゾ'jlJi)不注怠て冶無し仁なっては大
、ゴ;ム存立叫んだ九管が
、目はずれそうになって
いませんか?一一一一 生ガス注意1/
.ゴムn'は、ガスせん、器具せんのさし込み日
のA綜まで、キァテ日さし込み、主主バンド
で止めましょう.
.!噂h引のな〈なって
いるゴムrは、
γめにおとり b 
かえ<t:~~ ‘・ 司11
.:1ス;-I!i:ぃ
Sちったり.
~ffせん
せんをン
ッカリしめ
明弘j弗器抑制均与l.;
-小型 i'Çj冶誌か~.お嵐門やシ"\"ワーへの給湯は、絶対にお・やめ (t.!-:'い.
・小型崩t弗器をf止先制ム 必ず換気"..~í.'まわしましょう。挨主(1，;のない場介は、窓を
あけて新生1427tLLを取り入れてください.
-掴.
医訂 (8) 〈土曜目〉昭和52隼 1月工目来斤i帝ノ、』国三言ごf匁 3韮重量巴便物認可〉〈通巻491号}第~56号
-¥ 
TOSHIBA 
-一一明日をつくる技術の東芝ーーー
技術とアイデアを生かし
2年目を迎える新世紀シリー ズで
いっそう皆さまの声にお応えします。
いまの生活lこ.;"'"わしい斬新な製品を ことしは、ステップ、ジャンプの気持で
ほんとうの古び。ほんとうの立かさ。 皆さまからいたt~''L 、た戸や全国13万を
いまのH年代にフィッ卜する、ほんtうに 超える社只が何げない訴からつカゾしだ
使平1)な裂品とはfnだろう。昨年京1)立 ヒントを生かし、「新世紀シリーズJを
101年の新しし、t1t紀i'始めるにあたり いちだんと充実させます二カラー テレヒヘ
使うか持て:事;1J，のひとつひtつを エアコン、冷蔵l京はもちろんすべての
じゐ品ニ二足弘23;;!と:
=腎' 嘗H:;AI!; 可塑E
:すJ?:?と伝子の童新世紀宮trim-rtfご
山 ι%ivfikf721
住宅置冨需:JIJ-:l:'~
部伎はがごえ
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東芝は、お正月の広告で
こんな姿勢をうちだし毎年、
個性的な製品をつくってきました。
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